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2.3. Título de la sesión : El Resumen. Técnicas para su Elaboración.
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IV. SECUENCIA DIDÁCTICA.
ESTRATEGIAS MEDIOS Y MATERIALES
TIEMPO
PROBABLE
Inicio
- Se saluda a los estudiantes y se recuerdan las 
normas de convivencia.
- Los estudiantes comentan el siguiente título: 
“Me da miedo, pero me gusta”. Se les 
pregunta: ¿Qué nos da miedo y nos puede 
gustar a la vez?
- Dicen una lista de situaciones, cosas o 
personajes que nos dan miedo pero nos 
gustan: Por ejemplo, La Montaña Rusa, 
entrar a la casa de los fantasmas, escuchar 
historias de terror, mirar películas de terror,
Plumones
Papelotes
Copias
10 minutos
lanzarse de un paracaídas, subirse a la cima 
de un cerro, leer historias de zombis, 
fantasmas, etc.
- Se realiza la siguiente interrogante ¿Por qué 
crees que da miedo y puede gustarnos a la
vez?
¿A quiénes les gustan las películas o 
historias de terror? ¿Por qué les gusta?
- Los estudiantes comentan las razones por las 
cuales les puede gustar estas historias, 
objetos, seres o situaciones temibles. ¿Creen 
que este tipo de películas puede afectar a las 
personas que las ven?
- Comentan sobre la pregunta. ¿Qué creen que 
nos dirá el texto sobre el tema?
- Anota en la pizarra las predicciones de los 
estudiantes para luego contrastarlas después 
de la lectura.
- Luego la docente plantea la lectura de un 
texto cuyo propósito es informarse sobre 
utilizar técnicas para hacer un resumen.
Desarrollo:
- Lo estudiante leen en forma silenciosa el 
texto “El impacto de la películas de terror” 
(Anexo 1)
- Dialogan en el aula en base a las siguientes 
preguntas:
¿Quiénes se han visto afectados por alguno 
de los efectos mencionados en el texto? 
¿Con qué parte de la información estás de 
acuerdo y con qué parte no lo estás. ¿Por 
qué?
30 minutos
¿Qué podemos hacer para evitar que nos 
afecte tanto una película de este tipo?
Si el texto señala que estas películas nos 
desensibilizan de algún trauma o miedo 
¿qué consecuencias negativas puede traer la 
desensibilización?
- Los estudiantes exponen sus ideas en forma 
breve.
- Después de escuchar, la docente resalta que 
es importante aplicar técnicas para la 
elaboración de un resumen.
- Los estudiantes, con orientación de la 
docente, revisan la información dada y 
utilizan la técnica del subrayado para 
elaborar un resumen y utilizan conectores 
(Tabla anexa).
- Una vez que se ha subrayado la información 
más importante del texto la organizamos 
para identificar las relaciones que hay entre 
las distintas ideas.
- La docente modela la redacción del primer 
párrafo. Luego les indica a los estudiantes 
que a partir del modelo continúen con el 
resumen.
- Los estudiantes elaboran un esquema sobre 
las lo aprendido.
- Los estudiantes comparten sus resúmenes en 
la clase. Reciben sugerencias y alcances 
según lo leído, posteriormente redactan el 
texto.
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COMUNICACIÓN
EL RESUMEN
¿Qué entendemos por resumen?
El resumen consiste en reducir un texto de tal forma que éste sólo contenga 
cuestiones importantes, las cuales se caracterizarán por: fidelidad en las 
palabras, puntos importantes adecuadamente destacados y que exista conexión 
entre ellos. (Vargas, 2015)
¿Para qué sirve el resumen?
- A la hora de repasar, cuando el tiempo apremia, los resúmenes permiten 
“sobrevolar” rápidamente las ideas y conceptos fundamentales que podrán ser 
evaluados.
- El resumen también sirve para transmitir, de forma breve y global, los contenidos 
de un texto a alguien que necesita infonnarse en poco tiempo o que busca 
información específica.
PROCEDIMIENTO PARA HACER UN RESUMEN:
El realizar un resumen tiene su técnica y los pasos son los siguientes:
Lectura exploratoria del texto.
Lectura pormenorizada hasta su total comprensión.
Subrayado de las ideas más importantes.
Comprobación de que lo subrayado tiene unidad y sentido.
A partir de lo subrayado, escribe las ideas significativas con las propias palabras 
del autor; procura que exista ilación en el contenido, para que el tema no pierda 
su significado.
¿Qué características tiene un buen resumen?
- Es breve; generalmente se dice que debe tener el 30% del texto original, 
aunque esta cifra es totalmente referencial.
- Contiene la información más importante del texto original.
Se redacta con un lenguaje cercano al utilizado en el texto original.
Por lo general, se mantiene la secuencia que el autor ha utilizado en la 
presentación de las ideas en el texto original, aunque la información puede 
ser también reordenada.
- Las ideas están conectadas unas con otras y se pueden leer de corrido. Por lo tanto, 
la yuxtaposición de ideas sin conectores no es un resumen, como tampoco lo es 
un esquema o un cuadro sinóptico.
Está libre de comentarios y expresiones personales de quien elabora el resumen. 
Por ejemplo, no se puede incluir frases como “más adelante”, “me parece”, “el 
autor dice”, “aunque mi opinión es distinta”, etc. Es necesario, pues, diferenciar 
la voz del autor del texto de la voz del autor del resumen.
COMUNICACIÓN
Si el estudiante aprende a realizar buenos resúmenes estará demostrando que es capaz de 
reconocer los elementos importantes del texto, de categorizar información y de identificar 
ideas principales, expresándolas con sus propias palabras. Por otro lado, las 
investigaciones han demostrado que quienes elaboran resúmenes retienen y evocan con 
mayor facilidad la información.
Anexo 02
RÚBRICA PARA EVALUAR EL RESUMEN
Docente Fecha Tema Estudiante
"
.. .....  o
MDICADORES
t HERIOS
DEFICIENTE (1) REGULAR (3) SATISFACTORIO^)
Extrae las ideas principales del 
texto.
Reconoce algunas ideas 
principales del texto pero hay 
más de dos confusiones.
Reconoce las ideas principales 
del texto pero hay hasta dos 
confusiones.
Reconoce to das las ideas 
principales del texto .
Utiliza conectores para enlazar 
ideas con coherencia.
Se evidencia  un co n ecto r para 
en lazar ideas.
Se evidencia  hasta tres 
conectores para en lazar 
ideas.
Se evidencia m ás de tres 
conectores para en lazar 
ideas.
Organiza las ideas en un 
esquema.
Organiza las ideas en un esquem a 
considerando un subtem a.
Organiza las ideas en un 
esquem a considerando hasta 
dos subtem as.
Organiza las ideas en un 
esquem a considerando hasta 
tres subtem as.
Parafrasea las ideas del 
resumen.
Parafrasea una idea principal del 
texto que lee.
Parafrasea hasta tres ideas 
principales del texto que lee.
Parafrasea todas las ideas 
principales del texto que lee.
EQUIVALENCIA PUNTAJE
C um ple satisfacto riam en te  con lo previsto  en el ítem . 5
Cum ple parcia lm ente con los requerim iento s del ítem. 3
Cum ple en un nivel incip iente con los requerim iento s del ítem . 1
VALORACIÓN
A B C D
(17-20) (14-16) (11-13) (0 -1 0 )
Nivel satisfactorio Nivel m edianam ente satisfactorio Nivel m ínimo Nivel insatisfactorio
CONECTORES TEXTUALES
Palabra* o expresiones q 11« ntn sirven par a telar «r»r frases. oraciones o párrafo. Je un
te# te.
SIRVEN PARA:
ORDENAR EL DISCURSO
Antes de nada.
En primer lugar 
Paraempezar 
Acontin ustión 
Por un lado.
A Ñ A D IR  IDEAS
Además
Asimismo
También
Asipues
Al mismo tiempo
ACLAR AR 0  EXPLICAR
Es decir 
0  sea
En otras palabras 
Conviene subrayar 
Dicho de otra manera
INTRODUCIR O PINION PERSO N AL
En mi opinión 
A mientender/parecer 
Personalmente 
Considero que 
Parami
IN D ICA R HIPÓTESIS/DUDA CO NCLU IR 0  TERM IN AR IN D ICAR CO NSECUENCIA OPOSICIÓN 0 CO N TRASTE
Es posible En conclusión Por tanto Pero
Probablemente En definitiva De modo/maneraque Aunque
A lo mejor Para terminar De ahí que A pesar de
Quizás
•v ' .:c„; yv;
Por último Como resultado No obstante
Tal vez En resumen Porconsjguients Al contrario
— --------
CONECTORES TEXTUALES
Pablar«, o-expresiones que n .. sirven par a relaciona; frase», oraren*« r> párrafos ¿le un
t o lo .
SIRVEN PARA:
_______  _________ A___________________
O R D E N A R  EL D ISCU RSO
A ntes de  nada.
En primer lugar 
Para em pezar 
A  continuación  
Por un lado.
A Ñ A D IR  IDEA S
A dem ás
A sim ism o
Tam bién
A s ip u e s
Al m ism o tiem po
A C L A R A R  0  EX P LICA R
E sd e c ir  
0  sea
En o tra s palabras 
C o n v ie n e  su b rayar 
D ich o  de otra  m anera
IN TR O D U C IR  O P IN IO N  P E R S O N A L
En mi opinión 
A  m ie n te n d e r/p are ce r 
Personalm ente 
Considero que 
Para  mi
IN D IC A R  H IP Ó TES IS /D U D A C O N C LU IR  0  T ER M IN A R IN D iC A R C O N  SECU EN CIA O PO SICIÓ N  0  C O N TR A S TE
Es posible En conclusión Por tanto Pero
Probablem ente En definitiva De m o d o /m an eraq u e A unque
A  lo  m ejor P ara  term inar De ahí que A p e sar de
Q u izás P a r últim a C o m o  resultado No obstante
Tal vez En resum en P o r consigu iente A l contrario
